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Постановка проблемы. Распространение теневой экономики наряду с макроэкономической 
разбалансированностью и ограниченностью ресурсов признаны Всемирным экономическим фо-
румом основными глобальными рисками будущего десятилетия [1]. Теневая экономика произво-
дит такие негативные последствия, как коррупция, преступность и противозаконная торговля. В 
условиях глобализации и обострения экономического неравенства объёмы тенизации экономик 
государств мира увеличиваются. 
Для Украины одной из важнейших проблем современности является большая доля экономики 
находящаяся в тени. К сожалению, наша страна быстро интегрировалась в систему теневых фи-
нансовых потоков и на сегодня занимает 17 место в мире по кумулятивным оттоком теневого ка-
питала [6, с. 6]. Существование теневой экономики тянет экономику Украины в пропасть и не дает 
нормально развиваться. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы тенизации экономики исследова-
лись учеными уже достаточно длительный период. Стоит выделить исследования, проведенного 
на базе Национального института стратегических исследований такими учеными: Головач А. В., 
Ковальчук Т. Т., Либанова Е. М., Амелин А. И. и другие, которые разработали методы детениза-
ции рынка земли и рынка труда, а также методы для ликвидации схем минимизации налогообло-
жения, вывода ликвидных активов из компаний и денежных средств за пределы страны. Также эта 
проблематика описана Министерством Экономического Развития и Торговли Украины в отчете 
«Тенденции теневой экономики в Украине I квартал 2015 года» подготовлен департаментом эко-
номической стратегии и макроэкономического прогнозирования, отделом по вопросам экономиче-
ской безопасности, детенизации экономики и статистики. 
Целью исследования является изучение причин возникновения теневой экономики в Украине 
и поиск направления ее минимизации. 
Изложение основного материала. Тенизация экономики, как социально–экономическое явле-
ние, получило значительное распространение в современном мире. Эта проблема присутствует во 
всех странах мира в большей или меньшей степени. На сегодня, теневую экономику, можно счи-
тать главной проблемой для нормального развития государств. К сожалению, эта проблема пре-
следует Украину на протяжении всего периода ее независимости. 
Теневая экономика в Украине является одной из самых больших препятствий развития конку-
рентоспособности страны, рост социальных стандартов жизни населения и интеграции в европей-
ское сообщество. Она является отражением активной криминализации экономических процессов, 
высокой коррумпированности органов государственной власти и низкой правовой и налоговой 
культуры юридических и физических лиц [6]. 
Перед очередной налоговой реформой этот вопрос снова становится актуальным. На первый 
взгляд кажется, что вывод экономики из тени является быстрым путем для обеспечения экономи-
ческого роста [5]. Ряд экспертов считает, что компенсировать дефицит бюджета, который возник-
нет в результате сокращения налоговых ставок, можно выводом из тени доходов компаний, пред-









Рисунок – Уровень теневой экономики, по отношению к совокупному ВВП (за Ф. Шнайдером) [4] 
 
На рисунке представлен график уровня тенизации экономики Украины по отношению к сово-
купному ВВП в 2004–2011 годах. Метод, используемый при построении графика был предложен 
Фридрихом Шнайдером. В своих расчетах этим методом пользуется Всемирный банк и Междуна-
родный валютный фонд. На графике видно, что уровень теневой экономики в Украине большой, 
но в течение 2004–2011 гг. он снизился на 5%, достигнув значения 44%. Однако, в связи с 
обострением экономической и политической ситуации в стране уровень экономики в тени значи-
тельно вырос и в 2015 уже составил более 50% от совокупного ВВП. 
Результаты исследований теневой экономики, которые проводились в НИСИ, утверждают, что 
одной из составляющих теневой экономической деятельности является противозаконная деятель-
ность, в том числе экономическая преступность, характер которой качественно изменился благо-
даря процессам глобализации. По данным ВЭФ, емкость рынков отдельных нелегальных товаров 
и услуг оценивается на уровне: поддельных лекарственных средств – 200 млрд долл. США, про-
ституции – 190 млрд долл. США, марихуаны – 140 млрд долл. США, поддельной электроники – 
100 млрд долл. США, кокаина – 80 млрд долл. США, пиратского программного обеспечения – 50 
млрд долл. США, торговли людьми – 30 млрд долл. США, преступлений в сфере охраны окружа-
ющей среды и торговли природными ресурсами – 20 млрд долл. США. Как видим, рынки некото-
рых приведённых товаров превышают бюджет Украины [4]. 
Анализируя динамику и причины изменения объемов теневой экономики в разные периоды 
развития Украины, можно сделать следующие выводы: 
• во время устойчивого экономического развития теневая экономика выступает системным ин-
дикатором неэффективности государственного управления и неблагоприятных условий ведения 
бизнеса, а также инструментом обогащения отдельных субъектов рынка, близких к власти; 
• в период экономических кризисов она играет роль так называемой "амортизационной подуш-
ки", позволяя субъектам предпринимательской деятельности поддерживать уровень своей конку-
рентоспособности [2]; 
• вместе с тем в период существования угроз национальной безопасности и военных конфлик-
тов на территории страны изменение объёмов теневой экономики, с одной стороны, отражает тен-
денции к ее превращению в криминальный бизнес, а с другой – является реакцией бизнеса на рост 
рисков для его уничтожения. 
Итак, для детенизации национальной экономики необходим государственный целостный под-
ход, который бы сочетал меры правового, экономического, организационного характера. Он мо-
жет быть реализован в форме комплексной государственной программы, объединяющей реформи-
рования национальной налоговой системы, системы бухгалтерского учета и отчетности, а также 
финансовой системы. 
Выводы. К сожалению, в Украине граждане не проявляют доверия к органам власти, а наобо-
рот, в отношениях государство–общество прослеживается так называемая «пропасть» между госу-
дарственными интересами и пониманием собственных интересов каждым гражданином [3]. Суще-
ствует целый ряд причин возникновения благоприятных условий для развития «тени» и ее про-
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это отсутствие стабильного законодательства, высокий уровень коррумпированности государ-
ственных служащих, несовершенная налоговая политика, социально–экономический кризис и то-
му подобное. Борьбу с теневой экономикой во всех сферах общественной жизни нужно немедлен-
но активизировать. Для Украины это первоочередная задача реформ, наряду с повышением дове-
рия населения к власти и строгим соблюдением требований нормативно–правовых актов. 
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В условиях современного динамического развития мирового хозяйства, глобализации всех эко-
номических процессов, возрастающего влияния научно–технической революции на сферу занято-
сти состояние рынка труда быстро меняется. Наряду с положительными последствиями возникают 
и отрицательные, способствующие обострению социально–экономических проблем, которые тре-
буют решения. Перед Украиной стоит важная задача – выбрать модель развития рынка труда, ори-
ентируясь на мировой опыт и учитывая национальные особенности. 
Такие ученые как Э. Либанова, И. Петрова, В. Мандибура, И. Курило, И. Бондарь, С. Бандур, В. 
Васильченко, И. Давыдова и др. проводят исследование проблем рынка труда Украины, особенно-
стей социально–экономического обеспечения жизнедеятельности людей в условиях кризисного 
состояния экономики, влияния глобальних изменений в мировой экономике на государственное 
регулирование рынка труда и занятости населения, разработывают концепции инновационного 
типа занятости. 
Рынок труда представляет собой сложную систему социально–экономических отношений по 
формированию и реализации трудового потенциала населения [1]. Выполняя определенные функ-
ции, он оказывает значительное влияние на развитие национального хозяйства. В то же время су-
ществуют функции, которые рынок труда не выполняет. Их выполнение эсть прерогативой госу-
дарственного регулирования.  
Для высокоразвитых стран характерна инновационная занятость [2, с. 178]. Основными при-
знаками являются: высокий уровень занятости в сфере услуг, стабильное повышение профессио-
нально–квалификационного уровня трудовых ресурсов, идентификация работниками себя скорее с 
конкретной профессией, чем рабочим местом или предприятием, готовность работников создавать 
продукт не только без физических средств, но и без поддержки организации. 
Украинский рынок труда характеризуется экстенсивным типом воспроизводства. Это объясня-
ется высоким уровнем занятости населения в сферах материального производства, значительной 
долей работающих пенсионеров и подростков, повышенной удельным весом рабочих. К основным 
социально–экономическим проблемам также следует отнести высокие показатели безработицы, 
превысившие границу 5% [3]. Уменьшается количество экономически активного населения, сни-
жается уровень занятости. Значительной проблемой становится трудовая миграция. Поэтому важ-
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